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PRECIO FIJO 
Motril 
EL FIN DE LA DICTADURA 
LA DIMISION DE PRIMO 
DE RIVERA 
V t i R E T O R N O A LA 
NORMALIDAD 
Momentos históricos en la vida na-
cional, de trascendental interés, son los 
que vivimos en estos días en que la 
situación política, determinada por la 
dimisión del general Primo de Rivera, 
anuncia la vuelta a la normalidad cons-
titucional, el próximo restablecimiento 
de los derechos ciudadanos, suspendi-
dos el 13 de Septiembre de 1923. 
El fracaso de la reforma de la ley 
suprema del Estado, que proyectó la 
Asamblea Nacional, hacía prever que la 
Dictadura terminaría en breve plazo, y 
que sería devuelta prontamente al país 
su soberanía, para que libremente dis-
pusiera de sus destinos, una vez resta-
blecido el principio de autoridad, mal-
trecho en los últimos años del régimen 
antiguo, y librada la nación de proble-
mas como el sindicalismo, que ensan-
grentaba las calles de Barcelona y otras 
capitales; el separatismo catalán, la san-
gría de Marruecos y el desprestigio ex-
terior de España. 
La Dictadura, que había cumplido 
sus fines, tenía que terminar porque ese 
Dr. E. CORTÉS 
Epla l l s la en íarDaBta,Dariz solios 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
régimen nó puede subsistir indefinida-
mente en estos tiempos; y se ha prolon-
gado más de lo necesario, porque Primo 
de Rivera quería dejar el Poder en ma-
nos que garantizaran la permanencia de 
su obra y fueran salvaguardia de la Mo-
narquía. 
El paso hacia la transición del resta-
blecimiento constitucional se dió el mar-
tes, y la Prensa diaria ha reseñado ex-
tensamente los detalles de la crisis y las 
gestiones para la formación de nuevo 
Gobierno, del que ha sido encargado 
el general don Dámaso Berehguer. 
En el nuevo Gabinete ocupa la car-
tera de Justicia y Culto un ilustre ma-
lagueño, don José Estrada y Estrada, 
exdiputado por Ronda, muy querido en 
Antequera, donde cuenta con íntimos 
amigos. 
Tanto la noticia de la crisis como la 
de haber sido llamado a Madrid el se-
ñor Estrada, súpose en ésta en la misma 
noche del martes, produciéndose la na-
tural expectación en las tertulias políti-
cas, aunque los vaticinios desde el do-
mingo señalaban como inminente el fin 
de la Dictadura. De la misma manera, 
el anuncio y después la confirmación 
de que el señor Estrada formaba parte 
del Ministerio ha sido gratamente re-
cibido por sus amigos políticos. 
de « A B C » , prototipo siempre de la 
Prensa independiente y que en verdad 
refleja nuestro sentir en estos trascen-
dentales momentos: 
«Con la retirada del general Primo 
de Rivera termina virtualmente la Dic-
tadura. Los que han sentido el eclipse 
de la legalidad y de la libertad, si lo 
han sentido tanto como dicen, han de 
poner todo su empeño en facilitar ¡a 
empresa restauradora, y en asegurarla 
cuando se logre. Ya saben cómo se 
pierde y con qué lentitud se reconquis-
ta. Ahora vamos a ver si ha servido 
para todos, y en todas las esferas, la 
dura lección de estos años. 
«Serenidad, patriotismo y concordan-
cia son los deberes del momento. La 
concordia supone la transigencia de las 
parcialidades en favor de los principios 
comunes. Poner lo fundamental, el de-
recho y el interés de todo, por encima 
de las ideas y de las aspiraciones de 
clase o partido. Y someterse con reso-
lución a la prueba de que el régimen 
constitucional y libera! no es un peli-
gro, no es el desorden, para reconci-
liarlo con la opinión desencantada y 
descreída y para evitarle una nueva 
crisis, que sería catastrófica^ 
Estamos, pues, en días de gran acti-
vidad política, que se refleja en los co-
mentarios públicos, previendo el inme-
diato cambio de la situación tanto na-
cional como local, pues las primeras 
determinaciones gubernamentales se re-
ferirán a la renovación de autoridades y 
municipios, base inicial para la consti-
tución de partidos y consiguiente liber-
tad de propaganda mcesaria para la 
celebración de elecciones. 
Para terminar estas breves noticias de 
la actualidad nacional, creemos oportu-
no reproducir un patriótico comentario 
No será admitido ningún trabajo, aunqm 
haya de ¡mr publicada con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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Cómo trabajan ios alum-
nos del Instituto 
D. Iñigo López de Mendoza. 
Sus obras. 
^Ejercicio de clase, por la señorita Ana 
María Negrillo Contreras). 
(Continuación) 
Tiene el Marqués dos manifestacio-
nes iiterarias, una en prosa y otra en 
verso. 
Sus obras en prosa no tienen excesi-
va importancia, siendo de las mejores 
de este género «La carta e proemio al 
Condestable de Portugal», en donde en 
prosa muy correcta, da cuenta de los 
poetas de aquellos tiempos en Castilla; 
sigue en importancia la «Lamentación 
en profecía de la segunda destruyción 
de España» y «Refranes que dicen las 
viejas trás el fuego». 
Sus obras en verso son magníficas; 
siendo un gran admirador e imitador 
del Dante y de Petrarca. Gómez Man-
rique, contemporáneo suyo, aunque con 
evidente exageración, ha dicho que era 
fhome sabio capaz de corregir las obras 
del Dante y escribir otras más altas». 
En las obras de influencia provenzal 
o trovadoresca, tiene a la cabeza de 
todas, las serranillas. El asunto del ga-
lanteo de los caballeros que en algún 
extraviado paraje de la sierra encuen-
dan una bella pastora y que tan trata-
do había sido por los poetas galaicos-
portugueses y por el atrevido Arcipres-
te de Hita, es también cultivado por el 
Marqués, quien depurándolo del exceso 
realista de Juan Ruiz, le da nueva vida, 
colorido y delicadeza, haciendo unas 
deliciosas acuarelas presentadas en 
marcos naturales, tomados del paisaje 
o de la topografía. Tales son sus «Se-
rranillas», tan justamente celebradas 
por sus bellas cualidades, por la senci-
llez de su naturaleza y por el gentil 
donaire de sus versos con unas gotas 
de malicia que, como dice Menéndez 
Pelayo, se contentan con hacer salir la 
sonrisa a los labios. 
Entre sus diez Serranillas descuellap: 
Vaquera de la Finojosa, MoQuela de 
Bores, Pastora de Logoyuela, etc.; hu-
bieran bastado para inmortalizar el ge-
nio de Santillana, las siguientes pala-, 
bras: 
Moga tan fermosa 
Non vi en la frontera 
Como una Vaquera 
de la Finojosa. 
Otra de sus Serranillas, dice: 
Moguela de Bores 
Allá do la luna 
Pusom' en amores. 
Canciones y decires. 
Son estas composiciones breves (corí 
estribillo y tema final, las primeras). Su 
esunto es el galanteo propio de \& póe*-
sia cortesana, escrito con la misma be-
lleza y frescura qué las Serranillas. Las 
más importantes son el Aguinaldo y el 
Villancico dedicado a sus hijas. 
De carácter didáctico, tenemos el 
«Diálogo de Bies contra la Fortuna» y 
el «Doctrinal de Privados». 
La primera es una sencilla controver-
sia entre Bias y la Fortuna; en ella el 
filósofo griego trata de hacer ver a su 
interlocutora cuán fácil es la vida para 
el hombre sabio y virtuoso a pesar de 
sus constantes mudanzas y contratiem-
pos. 
El Doctrinal de Privados es una ruda 
sátira contra D. Alvaro de Luna, no 
obstante estar ya muerto. 
Uno de sus versos, dice: 
Abrid, abrid vuestros ojos, 
gentíos, mirad a mi; 
cuanto viste, cuanto vi , 
fantasmas fueron e antojos. 
(Continuará.) 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» p n 
JOSE NAVARRO 
imaiieD.Ferianiio.eii 
Realización verdad de 
todos ios artículos de 
invierno. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica dé 
M U D I MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q Ü f z R A 
Visita a la Exposición de 
Sevilla 
Como decíamos en el número ante-
rior, a las siete de la mañana de! domin-
go salió para Sevilla la excursión turista 
compuesta de los empleados y obreros 
de la Sociedad Azucarera Antequerana, 
llevando al frente al director de la fábri-
ca don Luis Morales Berdoy, al que 
acompañaban don José García Carrera 
y don Simón Cerezo Berdoy. La expe-
dición, que se componía de noventa y 
dos personas, iba en un magnífico 
coche para 120 plazas, que envió la 
superioridad de la Compañía de Ferro-
carriles Andaluces, con encargo de que 
no se efectuaran trasbordos de ninguna 
clase para estos viajeros. 
El viaje fué en extremo delicioso y 
alegre, rebosando en todos una satis-
facción de gratitud hacia su gerente don 
José García Berdoy, que les había pro-
porcionado aquel día de solaz y recreo, 
al mismo tiempo que instructivo y cul-
tural. Los expresados señores acompa-
ñantes, además de la vigilancia y conse-
jos para el buen orden, les obsequiaban 
de vez en cuando por el camino. 
El señor García Berdoy, que había 
marchado la tarde anterior en *auto» a 
Sevilla, y en unión de su hermano don 
Pedro, marqués de las Escalonias, reci-
bió a los expedicionarios, llevándolos 
al American Palace, para hospedarlos, 
como tenía ya previsto, y de allí, ai 
restorán, donde en democrática compa-
ñía comieron |os dos días que duró la 
excursión, directores y dirigidos. 
Terminado el almuerzo fueron lleva-
dos a la Exposición, en la cual visitaron 
todos los pabellones. 
Este narrador, que por una casualidad 
fué acompañante de esta excursión y 
recibió atenciones, que agradece, de los 
mencionados señores, no puede hallar 
palabras encomiásticas bastantes (para 
elogiar lo que ha visto en la Exposición 
porque todo lo que diga sería insignifi-
cante con lo que se merece decir de 
ella. 
Baste decir que todo el que pueda 
disponer siquiera de 50 pesetas, que 
económicamente puede costar esa visita 
con billete y estancia en Sevilla, no 
debe dejar de ir a ella. 
El regreso de los empleados y obre-
ros de la Azucarera fué también dis-
traído, escuchando de los mismos entu-
siásticas frases de gratitud para sus 
jefes, y asimismo comentos de las inci-
dencias de la excursión y casos chisto-
sos acontecidos a algunos, cuyo relato 
producía la hilaridad y contento de los 
viajeros. 
El simpático rasgo del señor García 
Berdoy deja un gratísimo recuerdo a) 
personal de la Azucarera. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
: ^ lición exclusiva de *EI Siglo XX». 
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UY INTERESANTE 
A c a b a m o s de r e c i b i r i m p o r t a n t e s p a r t i d a s d e a r t í c u l o s d e s a ldo , 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
Lanas de vestidos, a 6 reales. 
Telas de pantalón, a 2 reales. 
Gamuzas de lana, a 3 pesetas. 
Charmelinas de seda, a 2 pesetas. 
Franelas para vestidos, a 2 reales. 
Cortes de colchón, superiores, a 6 pesetas. 
Juegos de cama bordados, a 15 pesetas. 
Medias para señora, a 50 céntimos. 
A c u d a m a ñ a n a m i s m o a las 
•— reba jas q u e hace -
nuevas C A S A L E Ó N 
Lñ EXPOSICION 
MULLOR 
Según anunciamos en el anterior 
.número, el domingo tuvo lugar la aper-
tura de la Exposición de caricaturas 
originales del eminente artista don Die-
go Mullor. 
En el salón de fiestas del Círculo 
Mercantil, hermoso por sí y adornado 
convenientemente por el jardinero mu-
nicipal señor Viera, se cclocaron los 
dibujos, sobre entonado fondó, resul-
tando muy bien el conjunto. 
El número de caricaturas sumaba más 
de setenta, siendo todas muy originales 
y algunas notabilísimas por el acierto 
de su factura, 
A la inaiiguradón asistió la Banda de 
música, cedida por el señor alcalde, y 
por él local desfiló gran número de per-
sonas, tanto aquella noche como en los 
días siguientes, clausurándose en la no-
che del martes. 
El publico elogió, en general, la labor 
presentada pór Mullor,¡|que ha demos-
trado sus excelentes cualidades en el 
difícil género artístico a que se dedica. 
Los señores Gamarra y Negrillo han 
prestado al notable artista su ayuda 
personal, contribuyendo al halagüeño 
resultado de la Exposición, pudiendo 
sentirse satisfechos, así como el presi-
dente del Mercantil, señor Gómez Sanz. 
que con las facilidades dadas ha añadido 
una página más al historial del Círculo, 
tan amante|de las manifestaciones artís-
ticas y culturales. 
Felicitamos al señor Mullor por el 
éxito y le deseamos nuevos triunfos en 
su vida artística, ya consagrada por su 
labor diaria en la Prensa malagueña. 
A H O R A ? 
I TI T I TTl ñ 
Quién me dijera llegase un día 
en que olvidado de tu traición, 
tus blancas manos entre mis manos 
gozara un dulce cielo de amor. 
Tus negros ojos me dan la vida 
que tu perfidia me arrebató 
y en las negruras de mi horizonte 
brillan las tuces de un nuevo sol. 
Si esto es un sueño, deja que sueñe, 
que de un fantasma camine en pos; 
¡deja que Ijore, que en ese llanto 
sale a pedazos mi corazón! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Un espectáculo magno 
en et Salón Rodas 
El domingo pasado adelantábamos la 
noticia: la empresa del Salón Rodas 
tiene en preparación un espectáculo 
extraordinario por todos conceptos. Un 
espectáculo teatral de los que hacen 
ruido en las glandes capitales: la actua-
ción el lunes y martes de la notable 
compañía lírica de Luis Calvo, en la 
que figura el divo de los divos Marcos 
Redondo. Antequera se gozará escu-
chando al cas» indiscutible de los 
barítonos españoles, del que dice «La 
Unión Mercantil», de Málaga: «Marcos 
Redondo viene ahora mejor que nunca: 
es el primer barítono nacional y su arte 
espléndido maravilla a las multitudes. 
Málaga se siente satisfecha de poder 
oír en el primero de nuestros teatros al 
mejor barítono de nuestros tiempos en 
la mejor compañía de zarzuela.» A tal 
cantante coiresouii.l una compañía de 
tanto faste ontio I ) • el lunes debu-
tará t'M n-n Mr., y que dirije el 
reputado primer actor Eduardo Marcén; 
del notable conjunto se destacan las 
notabilísimas primeras tiples Victoria 
Racionero, Matilde Martín y Rosita 
Cadenas, la excelente característica 
Carmen Llano, el colosal barítono Ma-
tías Ferret, los celebrados tenores Fran-
cisco Godayol ' y Jorge Ronce y los 
primeros actores Juan Baraja y Vale-
riano Ruiz París. 
De maestros concertadores vienen, 
Miguel Purí y Antonio Cabrera, que 
dirigirán una numerosísima orquesta 
compuesta en su mayoría de profeso-
res de la del teatro Cervantes, de 
Málaga. 
Esta compañía, que con la del maes-
tro Serrano son las que hoy sostienen 
los prestigios de la gloriosa escena 
española, ha elegido para que sean 
representadas en los do» únicos días de 
su áctuación, cinco joyas musicales del 
repertorio español: «Bohemios», de 
Vives; «El dúo de la Africana», de Ca-
ballero; «Los cadetes de la Reina», de 
Luna; «La verbena de la Paloma», de 
Bretón, y «La Revoltosa», de Chapu 
Además, la noche del martes harán un 
fin de fiesta por toda la compañía y en 
él debutarán los artistas que no toman 
parte en las obras mencionadas. 
Esperamos que el público responda 
con creces a espectáculo de tal catego-
ría, y felicitamos a la empresa que sin 
reparar en el enorme presupuesto nos 
ofrece tan gran compañía. 
Edición^ Populares Pucyo 
Corazones sin rumbo, por Pedro Mata. 
La hermana San Sulpicio, por A. Pa-
lacio Valdés. 
El sobre en blanco, por Guillermo Díaz-
Caneja. 
Obras completas, a 1.50 volumen. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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NEUMATICOS 
ANTIDESLIZANTES, L I G E R O S V R E S I S T E N T E S 
Si XJci. q-u.iere "v-elar p>or sias intereses oalce 
e\JL ooolie oon neu-rrxátioos "BnSTOI-iEíBHjPi.T" 
M A D R I D B A R C E L O H A 
FELIPE IV, 7 CORTES, 457 
o e p o R i e s 
Bien poco .podemos decir, si hemos 
de atenernos a la realidad de lo que 
allí pasO, del encuentro C. D. Español 
y Metalúrgico, de Málaga. 
- Bien es verdad que el tiempo no 
pudo estar más perro y que la buena 
voluntad de los jugadores se estrellaba 
contra las pésimas condiciones del 
terreno de juego.completamente enchar-
cado y desfacedor de las combinacio-
nes mejor urdidas. 
Por esta causa y por la no menos 
importante del grande frío que se dejaba 
mentir, la actitud de los espectadores no 
podía ser más desconsoladora. 
Los primeros en marcar fueron los 
de casa, al aprovechar Cervi I un balón 
que había salido suelto de un lío frente 
a los malagueños, en la primera parte. 
En ésta misma consiguieron empatar 
los del Metalúrgico, al sacar un córner 
que fué rematado de cabeza por el me-
dio derecha. 
Para nuestro gusto, éste goal fué lo 
mejor del partido. 
En el segundo tiempo,subs¡st¡ó el em-
pate, pese a los esfuerzos, mejor coor-
ilinados en los forasteros, de todos los 
jugadores, llegándose al final, muy de-
seado por cierto, sin alteración en el 
tanteo. 
Por la forma en que hubo de desarro-
llarse el encuentro, difícilmente podía- ' 
raos destacar a ninguno de los 22 juga-
dores. Sin embargo, nos atrevemos as 
señalar, como más trabajador y oportu-
no, a Charles, del Metalúrgico, que 
hizo bastante por conservar el empate: 
Corrió el arbitraje a cargo de García 
Ruiz, que estuvo bien. 
El equipo antequerano estaba forma-
do por Cérvi I I ; Castillo y Segura; Al -
calá, Vilanova II y Mena; Cervi I , Jua-
nito, Barrios, Ronda y Vicente. 
En vista de la pertinaz lluvia de estos 
días, que hace del campo una laguna, 
el Antequera F. C. se ha visto obligado 
a aplazar el partido que para esta tarde 
tenía concertado con la Gimnástica Ma-
lagueña. 
Seguramente se celebrará dicho en-
cuentro el próximo domingo, a las tres 
de la tarde, si el tiempo no io impide. 
E. QUIPIER 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
La CasalOPEi 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probar V i l l a d e P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
BP3 HUÍ B B A N T E I J U B B A 
S A L O N R O D A 
MiiÉ arMco los flias 3 y H e 
G R A N C O M P A Ñ Í A DE Z A R Z U E L A 
L U I S C A L V O 
EN LA QUE FIGURA EL GRAN DIVO 
M A R C O S REDONDO 
LAS NOTABILÍSIMAS TIPLES 
Matilde Martín, Victoria Racionero y Rosita 
Cadenas. 
EL BARÍTONO Matías Ferrer. 
LOS NOTABLES TENORES 
Francisco Godayol y Jorge Ponce. 
Y LOS POPULARES PRIMEROS ACTORES 
Eduardo Mareen, Juan Baraja y Valeriano 
Ruiz París. 
20 profesores de orejuesta, SO 
Para esta grandiosa compañía compuesta, de más de ochenta 
artistas, se abre un abono por DOS ÚNICAS funciones, con 
el siguiente programa: 
LUNES 3 . = D E B U T 
•Vf La R e v o l t o s a . 
2.9 L o s C a d e t e s d e l a Reina, 
éxito sensacional de M A R C O S REDONDO. 
3.* La V e r b e n a de la P a l o m a . 
MARTES 4.=DESPEDIDA. 
1. ° E l d ú o d e l a Af r i cana . 
2. ** B o h e m i o s , 
triunfo formidable de M A R C O S REDONDO. 





















La reorganización de 
Exploradores 
Ha despertado general interés el 
anuncio de que se proyectaba reorga* 
ni/.ar la tropa local de los Exploradorés 
de España, y tanto los chicos como los 
grandes desean que pronto sea uri 
hecho el propósito. 
Seguramente que el Ayuntamiento y 
los padres de familia, pues éstos en 
primer lugar deben preocuparse de la 
educación física de sus hijos, prestarán 
los apoyos necesarios para que los 
encargados de ello se vean rodeados de 
la ayuda general y en plazo breve 
comiencen las prácticas y las excursio-
nes, una vez se equipen y organicen 
las secciones exploiadoras que permita 
el número de individuos afiliados. 
Según nuestras noticias, son ya bas-
tantes los muchachos inscriptos, y es de 
esperar que en esta semana aumente 
su número. 
En otras semanas publicaremos deta-
lles de esta organización, así como enu-
meraremos las ventajas que en ella 
obtienen los jóvenes, especialmente 
para el servicio militar. 
Continúa abierta la inscripción en el 
domicilio del profesor de Educación 
física, señor Ramírez, Herrezuelos, 15. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anunció de las? 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicaé" 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ARRIENDA 
la casa número 1 de calle Hornos, con 
utensilios de tienda. 
Razón, en la misma casa. 
SE VENDE 
estantería, mostrador y escaparate, casi 
nuevos. 
Razón, en esta Administración. 
CONTABLE 
práctico en liquidación de utilidades, se 
ofrece a sociedades, en horas disponi-
bles. : 
Precios convencionales. Dirigirse a 
esta Administración. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
tn'T ' i 
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Sucesor del acreditado negoció de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y, apreciados 
del público por su, excelente calidad y, pureza. j . . | | ^ 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
Telegrama del Sr. Estrada 
El nuevo ministro de Justicia y Güito, 
don José Estrada y Estrada, ha tenido 
la atención de dirigirnos el siguiente 
telegrama: 
«Ministro Justicia y CultOj a- SOL DE 
ANTBQUERA. 
»Al tomar posesión me complazco 
saludarle y ofrecerme esa Redacción.» 
Correspondiendo al honor que este 
semanario* ha tenido por el recuerdo 
y ofrecimiento del» ilustre abogado, 
hetnos contestadó con el siguiente dts-
pacho: , 
«Ministrojusticia.—Madrid. 
»Redacción SOL DÉ ANTEQUERA párti^ 
cípale efusiva felicitación por alto cargo 
obtenido justos méritos personales en 
ocasión transcendental pará España. 
»AgradecémosIe cariñoso ofrecimien-
to.—Director, Muñoz.* 
El señor Estrada es natural de Agui-
lar (Córdoba), y tiene cincuenta y tres 
años. Reside en Málaga desde muy 
joven, ejerciendo la abogacía, en cuy» 
profesión ha obtenido grandes triunfos. 
En política descolló como afecto al 
señor Bergamín, habiendo desempeña-
do varios cargos/ entre ellos la subse-
cretaría del Ministerio de Fomento. 
Como ya decimos en otro llagar, tiene 
en • Antequera amigos íntimos y con 
frecuencia venía a esta ciudad de excur-
sión cinegética. 
Seguramente que el nuevo ministro, 
cuyas dotes de talento y aptitudes son 
conocidas, proporcionará a Málaga y su 
provincia los mayores., beneficios en 
orden a sus problemas y necesidades. 
V I D A G R A F I C A 
Semanario malagueño ilustrado. 
El de rlQejor información de 
20 céntimos* en EL S I 6 L 0 XX 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
DOfiü CARMEN VIO* VILCItfZ 
D E J I M É N E Z 
| Falleció cristianamente el día 8 de Febrero de 
[ 1927, Habiendo recibido los Santós Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad» 
R . I . F». 
( Sirtfcudo, hijos, hi)os.poiÍíti^oS, rtiieíos y de-
I más familia. 
Ruegan a sus amigos y d&nás perso-
nas piadosas, oraciones^jor el almar de 
la finada. 
Se celebrarán misas el dia 8 en las iglg-
s sias? siguientes: en San Sebastián,,a las ocho 
í y media y nueve y cuarto; en San Pedro, a las 
| nueve; en Los Remedios, desde ocho-y media 
a las diez, y en las de los Conventos y Asilos, 
i a las horas de costumbre, las cuales serán 
aplicadas por el alma de dicha señora. 
N O T I C I ñ 5 I -
DE VIAJE 
Después de pasar temporada en Ma-
drid, ha regresado a ésta la señora doña-
Carmen Palma, viuda de Jiménez. 
Regresó a üranada, después de pasar 
unos días de cacería en este término, el 
exdíputado por Antequera, don José de 
Luna Pérez. 
De Málaga vino el lunes el obispo de 
la diócesis, lítmo. señor don Manuel' 
González y García, al objeto de presi-
dir la elección de superioras en los con-
ventos de Carmelitas Calzadas (Encar-
nación) y Descalzas (San José), y en el 
de Mínimas de San Erancisco de Paula 
(Santa Eufemia). 
El ilustre prelado regresó el martes a 
la capital. . 
NATALICIO* 
Ha dado a luz un niño doña Teresa 
Roldán, esposa del indüstrial don José 
García Berrocal. 
La parturienta fué asistida por el doc-
tor Otero, halJándose relativamente fue-
ra de cuidado tanto la madre como el 
i recién nacido. 
Deseamos el restablecimiento de la 
expresada enferma y felicitamos al ma-
trimonio por el fausto acontecimiento 
de familia» 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de cincuenta y nueve años 
ha dejádb dé existir la señora doña Ma-
tilde jiméñer Jiménez, esposa de nues-
tro particular amigo don Enrique Aguí-
lar Muñoz. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, verificAd&ew^mde-íM-mM^ 
tes, concurrió gran número de amigos 
¡ de la familia doliente. 
, En paz descanse la infortunada se-
ñora, y reciba su viudo1 y demás pa-
rientes nuestro sentidlo pésame. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Hoy día 2, termina en esta iglesia la 
solemne novena que anualmentef se 
dedica a la Santísima Virgen en el rnis-
terio de sü purificación en eL Templo. 
A las once de la mañana será la fun-
ción, predicando en ella el R. P. Dio-
nisio Nogales, carmelita calzado- del 
convento de Osuna. 
A las cinco y media de la tarde, es* 
tación al Santísiñib, Rosario, letániá can-
tada, ejercicio de la novena. Salve y 
procesión con el Santísimo por las na-
ves del templo. 
La parte rnuska' está a cargo de la 
capilla de los RR. PP; Trinitarios, alter-
nando con un coro de señoritas. 
Se ruega encarecidamente a los fieles 
la asistencia^ 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy terminá el Jubileo en lá igíesia 
de San Francisco. En los días del 3 al 8 
se hallará'en la parroquia de S. Pedroí 
E L BOL O C ANTEQUEITA - Pffcitía 7> ~ 
EOTJK 
El domingo anterior, por la tarde, 
ivo lugar en ei domicilio de nuestro 
ligo don Enrique Bérdún Pérez, is 
)da de la simpática Señorita Etrcarná-
lón Berdún Paché, cofc el joven archf-
)nés don Antonio Barranco Muñoz. 
Ante precioso altar dió la- bendición 
a los contrayentes el presbítero don 
Antonio Vegas Rubio, siendo padrinos 
don Luis Martínez Muño?, primo dd 
Íovio y la hermana de la novia señorita epita Berdún, en representación de 
doña Purificación Muñoz Morales. 
De testigo^ ppr parte, del eontrayen^ 
tfe firmaron don Francisco Almohalla 
BJ. de Castro, don Antonio Naranjo 
Ciézar y don Antonio Aragón Arjona, 
y por la desposada, don José Oarcía 
Heig, don José Rbdí íguez Tórreblanca 
j don Joss^B^rdúh^Adklid. 
Después de la ceremonia celebróse 
éiimada fiesta,- ot í^t i lár tdose ' con é^-
jllendidez a los numerosos invitados. 
La nueva pareja marchó en viaje áe 
novios a Córdoba, Madrid y Tolédo. 
Deseamos a los nuevos esposos pasen 
ffeliz luna de miel y gocen de muchas 
venturas en su matrimonio. 
IGLESIA O B f C / f Ú C H i N O ^ 
El domingo 2, dará comienzo en esta 
tlesia el piadoso ejercicio de los Siete -oming'os en honor del bendito Pa-
triarca San José, con el siguiente orden: 
l Por las mañanas, en la misa de ocho, 
se hará el ejercicio del domingo res-
pectivo. 
Por las tardes; a las cuatro, exposi-
ción de S. D. Majestad, Santo Rosario, 
ejerdeio (de/ los Siete Domingos con 
gozos cantados, sermón, reserva y ben-
dición con S. D. Majestad. 
Los sermones, a cargo de los orado-
res siguientes^ 
Domingos 1, 2, 3 y 7, R. P. Quiller-
mo de Ardales. 
Domingos 4 y. 5, R. P. Luis de Au-
sejo. 
Domingo 6, R. P. Atanasio de C. 
Vega. 
UN RUEGO A LA EMPRESA DEL 
SALÓN RODAS 
Varios señores nos hacen el ruego, 
que tránsmitimos a la empresa de dicho 
salón, dé que en la noche del martes se 
canten en el fin de fiesta algunas cancio-
nes defnláestróMillán. 
NUEVA DIRECTIVA 
En junta general celebrada el día 29 
del pasado Enero, por la simpática so-
ciedad Club Deportivo Español, fué 
elégida la siguiente directiva: 
t Presidente, don José Cervi Márquez; 
vice^ don Fernando López Palma; secre-
taiitr, dorr joaqitfn Cervi Márquez; teso-
rero, dÉrt»-Antonio- Valencia Molina; 
contador, don Francisco Báez de Agui-
laí; votstíes, don Jesús del Pozo Herré-
rt^dort'Atatráslcr'Márquez Campos, don 
Frarvcisco Velasco Nieblas y don Manuel 
Pozó tJófciez.' ' 
Felicitamos a los designados y tene-
mos cónlTarizá éñ que sV gestión al 
frente del expresado Club reportará a 
éste los mayores beneficios para bien 
de la afición deportiva local. 
IGLESIA DE LA I W Z U i A O A 
El próximo domingo 9, comenzará 
el solemne tridúo qué lásrcligiósás Ter-
ciarias dedican á su Sántisima Madre de 
r Lourdesj costeado por personas devo-
tas; si'endo los cultos, por la mañana, 
misa solemne a las ocho y media, y por 
la tarde el ejercicio, a las cuatro y media. 
Ensalzará las glorias de María, el re-
verendo padre Marcelo de Chauchina. 
Se suplica la asistencia a todas las 
personas amantes de la Stma. Virgen. 
DE INTERÉS PEDAGÓGICO 
Tenemos noticias de que en breve se 
establecerán, por una excelente y distin-
£ guida maestra nacional, excedente, cla-
ses para la primera enseñanza y estudios 
de preparación para el Bachillerato 
, elemental y carreras especiales, así como 
dará lecciones particulares de dichos 
estudios. 
La necesidad que en esta pobíaciófí 
se siente desde hace tiempo, de un buen 
colegio para señóritas, con carácter pri-
vadó y r cárgo de- una directora ¿brt* 
título profesional, ha de verse satisfecha, 
1 pués •teneinoéiás raéjores noticias de la 
competencia de la aludida maestra, que 
ha alcanzado brillante hoja de servicios 
en su carrera. 
PARROQUIA DE SAN' SEBASTIÁN 
Hoy, día dé la Purificación de Nues-
tra Señora, solemné béndición dé can-
delas y procesión, a las 9*20, una vez 
terminadas las horas canónicas. 
El día 4, martes, terminado el oficio 
coral (a las ^ ^O), solemne funeral que, 
en sufragio del alma de don Joaquín 
Rodríguez (q.s.g. h.), celebrará el Clero 
de nuestra Insigne Iglesia ex-Golegial 
de San Sebastián, al cumplirse el primer 
aniversario de la! muerte, del que fué 
digno beneficiado de ella yr coadjutor 
celoso. 
Aprovechamos esta ocasión para reite-
rar a sü familia nuestro sentido pésame.-
CARIDAD 
Para socorrer a la niña Josefa Pérez 
Carrillo, que ha sido llevada a Málaga 
para operarla, hemos recibido un do-
nativo de seis pesetas, remitidas por va-
rias señoras, y otro de dos, entregado 
por Pepe Luis Romero. 
Damos las gracias a los donantes en 
nombre de la familia de la pequéña. 
EL PADRÓN DE BENEFICENCIA 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto en que se hace saber que debién-
dose proceder a la rectificación anual 
del padrón de familias pobres con de-
recho a figurar en ¡a Beneficencia mu-
nicipal.se hace público para que aquellos 
que reúnan las condiciones fijadas por 
las disposiciones vigentes, pf-ésenfen sus 
solicitudes en la Secretaría del Ayunta-
miento en los plazos que a continuación 
í 
' se* expresan y con suttfctón" a* Isnr reglas: 
siguientes: 
1. " Se abre un período para la for-i 
mación del nuevo padrón de la Bene-* 
ficencia, que comenzará el día de la| 
publicación dei atesente bando, termi-l 
nando el 25 de Féfcrero. 
2. a Todos los vecinos pobres qu 
aspiren a figurar en el padfGn de 
Beneficencia, presentarán sus solicitu-| 
des en la Secretaría municipal- durante! 
él plkzb fijífdtí átiteriormerrte. 
3.1 Las vigentes tarjetas de Benefi 
cencía perderán su validez el día 1.° d 
Marzo; en cuyo día estarán en poder d 
los interesados las que lia de expedir e. 
Ayuntamiento, previo el informe de laf 
I Junta local de Beneficencia. 
SALÓN SODAS 
Esta noche se véríficará el estreno del 
• láMiitéresante exclusiva afnerítaha, mar-; 
ca First National, dividida en cinco 
partes, y cuyo título és5*Injusta acusa-; 
ción», drama emocionante en las tninasl 
de díamantés del Brasil, del que sont 
protagónistas Milton Sills y Natalie 
Kingston. Completará el programa unaf 
película cómica en dos partes, titulada 
. «Por bailar el chárleston». 
LA CALLE SANTA CLARA 
No es extrafro que con eí térnporal de 
¡aguas que sufrimos, en complicacióí| 
con las obras de alcantarillado, estéis-
las calles imposibles para el tránsito^ 
Claro que no debía ser tanto el barro;; 
'pero ya podemos cónsólarnós los que 
transitamos por donde aun no ha pe-
netrado la piejueta, pensando en cómo 
están los vecinos de calle Santa Clara 
en estos días, bloqueados por completo, 
luchando con difiéuítadeá para acarrear 
agua y avituallarse, y... teniendo que 
transportar ai médico en brazos, para 
poder atender a los edférmos, que tam-
bién se ha dado el caso. 
¿Por qué se ha permitido la apertura 
dé la zanja a toda la longitud de la calle, 
cuando había orden de hacerlo en tra-
yectos de quince o veinte metros, y así 
se ha hecho en otras vías? La cosa no. 
tiene ya más remedio que el dé ordeñar 
la urgente colocación de la tubería y 
retirada de tierras, pues los vecinos dé 
la expresada callé tienen derecho a po-
der salir de sus casas con menos mo-
lestiaSí 
CRONICA DE SUCESOS 
RECLAMADO 
i , l 
Pór la Güardia municípfál ha sidó 
detenido e ingresado en la cárcel, Rafael 
Rojas González (a) Patas-secas.habitante 
j en la talle Toril, el cual se hallába recla-
mado por la Audiencia provincia!. 
ESCÁNDALO 
En una casa de la calle Cambei'os 
promóvió escándalo, en estado de em-
briagúéz, un individúo llamado José 
Rubia Sántiveros, natural de Coíri, y 
habitante en ésta en la calle del Toril.' 
El sujeto'en cuestión, al presíentarse.' 
los guardias, insultó a éstos, por lo que' 
fué conducido al arresto muñtcipal. 
V 
— Rlgla» M — m 8CHJ O B ' V N T E Q U E I M 
P H I L I P S R A D I O 
Rectificadores : Válvulas i Amplificadores gramofóni-
cos : Altavoces : Accesorios. 
APARATOS RECEPTORES DESDE 325 PESETAS 
El modelo 2511, funciona sin antena, pilas ni baterías, y 
es además un excelente amplificador de gramófono. Da 
mayor potencia y mejor tono que ningún aparato de 
igual número de válvulas conocido hasta el día. 
VENTA A PLAZOS HASTA UN AÑO 
CONCKSIOKTJLniO: 
6 A R A 6 E A L A M E D A 
E N T E Q U E i E t - A . 
Indicaciones para la plan-
tación de moreras 
(Conclusión) 
Epoca de plantación.~-t2i plantación 
debe efectuarse durante el período de 
paralización de la savia, a-proximándo-
nos todo lo posible, siempre que esté 
aletargada la vegetación, al de entrada 
en actividad de la planta; con las plan-
taciones tempranas, qtíé sólo tienen 
indicación cuando hay necesidad de 
aprovechar las lluvias otoñales en plan-
taciones de secano, se exponen las plan-
tas a correr muchos riesgos sin ninguna 
utilidad. 
Elección de plantas.—Elegida la va-
riedad que más convenga a la zona en 
que se trate de hacer la plantación, 
póngase especial cuidado en escoger 
los plantones, teniendo presente que 
una buena planta lleva muchas venta-
jas. ¡Procúrense pies bien conformados, 
sanos, sin nudosidades ni lesiones en 
la piel, de desarrollo normal y dimen-
siones medias; los excesivamente grue-
sos no son géneraltnente los mejores. 
Preparación de la planta.—Lkgaáos 
los plantones a su destino, examínense 
bien antes de plantarlos; si a conse-
cuencia de largos recorridos aparecie-
sen sus raícés algo desecadas, sumér-
jaselas por unas horas en agua corrien-
te; si llegasen heridas por golpes o por 
la acción de los roedores, córteseles ia 
porción dañada; empleando instrumen-
tos bien afilados, dándoles un corte 
liso y vuelto hacia el suelo, desinféc-
tense con una .disolución al 5 por 100 
de sulfato de cobre y embadúrnense 
los cortes con una mezcla de arcilla y 
boñiga de vaca diluida en agua. 
Si algunas plantas llegasen con las 
raíces heladas, colóquense en sitio seco 
y fresco para que el deshielo se realice 
lentamente. 
Procúrese que al llegar las plantas 
esté todo dispuesto para realizar inme-
diatamente la plantación; si alguna cau-
sa lo impidiese, tápense los plantones 
con tierra humedeciua durante el tiem-
po necesario para efectuar la operación. 
Práctica de la plantación.—Si el te-
rreno fuese un tanto arcilloso, póngase 
en el fondo del hoyo una capa de pie-
dra para establecer un drenaje. En las 
demás clases de, tierra no es necesaria 
esta práctica. Viértase en el fondo la 
tierra que se extrajo de la superficie al 
abrir el hoyo, formando con. ella una 
especie de montículo sobre el que se 
«presenta» el arbolito bien alineado en 
su fila correspondiente, y distribuyanse 
regularmente sus raíces en lodos senti-
dos; a ser posible, se adiciona una es-
puerta de estiércol no muy hecho, mez-
clado con tierra, y se termina de llenar 
el hoyo con la tierra que ocupó el fon-
do, comprimiendo siempre bien con los 
pies para que haya perfecta adherencia 
de la tierra con las raices; se da inme-
diatamente un riego y, finalmente, se 
coloca a cada arbolito una estaquilla 
como tutor, haciéndole varias ligadu-
ras al tronco para evitar las sacudidas 
producidas por el viento. 
Si el terreno.es frecuentado por ga-
nados, o cuando se hace la plantación 
en poblaciones o en carreteras, presér-
vense los troncos cercándoles con ca-
ñizos u otro medio adecuado. 
El plantón debe quedar enterrado a 
unos diez centímetros más profundo 
que estaba en el vivero. 
Casa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas ciases, última novedad, a 
precios de fábrica, 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
A p r o v e c h e u s t e d l a oca-
s i ó n , q u e se acaban . 
Gasa NUEVO 
CLIJ M L D E A N T E Q U E R A 
Q A C E T i L L ñ L O C ñ L 
ORO VIEJO 
— ¡Hola, Agapito! ' 
—¿Dónde caminas, Nicomedes? 
- V o y como nave sin timón, sin rum-
bo determinado. 
—¿Sabes una cosa? Se habla de la 
reorganización de los Exploradores. 
— Lo sabía. ¡Qué tiempos aquéllos! 
Aún conservo en recuerdo de mi niñez, 
aquel pintoresco frajecito que teníamos. 
Si se reorganizan, y sigue igual indü-
mentaria, se lo regalaré a un chico 
pobre. 
—¡Buena idea! Sabes que no estaría 
mal que todo aquel que le tuyiera hicie-
ra lo propio; se adelantaría bastante. 
—En aquel entonces, llegaba un do-
mingo de excursión, y a toque de cor-
neta nos reuníamos junto a la plaza de 
Toros, como un pequeño ejército de 
conquistadores, y allí se reunía un sin 
número de personas a contemplarnos, 
y nosotros, marciales, risueños y muy 
orgullosos, obedecíamos con agrado, a 
las voces de mando de nuestros supe-
riores. El señor Sepúlveda, el señor 
Muñoz Rama, y otros que no recuerdo 
bien, se desvivían y llevaban tan placen-
teramente su misión, y había que ver 
con qué organización salíamos al campo 
dejando al público extasiado viéndonos 
partir. ¡Yo pertenecía al grupo del 
«León>! Y tú también, porque éramos 
compañeros de marcha, siempre. 
—Fué una verdadera lástima su des-
aparición; pero Dios quiera que en 
tiempo no lejano veamos como antes a 
nosotros nos veían, marchar a los ex-
ploradores al redoble del tambor, diri-
gidós por sus jefes. 
— Mientras tanto, esperamos confia-
dos, que la cosa en buenas manos anda, 
y si no al tiempo. 
- Hasta la <gloneta» fueron 
hablando de exploradores; 
y contemplaron el «lago» 
con sus peces de colores. 
INNOVACIÓN • 
Gada nial tiene sus flaquezas: Una 
de las más importantes de mi amigo 
Nicomedes es la de gustarle leer con 
gran deienGión cuantos periódicos en-
cuentra a su disposición. 
Estando hace días sentados, junto a 
uno de los antepechos del café Alame-
da, disfrutando de la suave caricia de 
«Febo», pasó el vendedor de periódi-
cos, y mi amigo Nicomedes compró 
«La Voz>, y cuando tuvo en sus manos 
«La Voz> se le acabó la voz, y dejó 
suspendida la conversación que soste-
níamos, y se aferró en su lectura, sin 
darse reposo, hasta que al llegar a la 
última plaña exclamó: 
¡Caramba, sqüé innovaciones 
tienen algunos ladrones! 
—Tú sabes, «Oscar», que ai cabo del 
oía se cometen muchos robos; unos 
extrañan por su audacia, y otros por su 
naturaleza; pero éste que aquí se. inen-
R a q u i t i s m o 
Antes de que sea incurable 
i a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
HIPOFOSFITOSl 
¡Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-
|llo de los huesos y estimula el apetito.| 
Cerca de medio siglo de éxito erecierite. 
Aprobádo por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evi tar 
imi tac iones . 
clona (y me enseñó el periódico), deja 
empequeñecidos a todos. 
Y mi vista se posó un instante sobre 
el periódico, donde con caracteres gran-
des decía: «Está mañana ha sido robada 
la casa de un cura.» 
Quedé estupefacto; pues, la verdad, 
hasta ahora sólo sabía que los ladrones 
robaban «en las casas>; pero por lo 
visto han Uégadó las cosas a tal extre-
mo que se llevan las casas «completas.» 
Y diría el padre cura 
compungido y asombrado; 
fdónde el picaro ladrón 
mi casa se habrá llevado! 
LAS GRANDES... MOLESTIAS 
Según he oído decir a algunos de los 
encargados de las reformas (cuando 
algún vecino le exponía alguna queja), 
para disfrutar de los beneficios que nos 
reportarán, debemos tener paciencia y 
sufrir los perjuicios..., que también nos | 
reportan. 
Si hacemos una visita a las calles que 
ya han sufrí lo la «operación reformis-
ta», al día -igui^nte de una lluvia, obser-
varemos q(¡ tránsito es imposible. 
La cauv tpa! es que los, contra-
tistas no t ,irísente el refrán que 
dice: «H iz , y no mires a quién.» 
Pues si i T IM ieran, ordenarían en 
su hora el on regularidad parte 
de la tierra >:e ext<ae de las zanjas, y 
no dejarían sobrantes amontonadas, 
esperando q . / á , que la retiren los tran-
seúntes poco a poco, 
Contemplab.i el otro día en la calle 
de la Tercia, cómo, expuc;-os a c-údas, 
tenian los transeúntes qú-- pasar por 
l 
encitna de los pequeños «montes» que 
los obreros iban formando con las tierras 
pestilentes. 
Mi amigo Agapito, que por tener los 
ojos delicados, usa provisionalmente 
gafas negras, pasabá en aquel momento 
por allí, y al verme apresuró el paso, 
con tan mala «pata», que metió la... 
piérna en sitio poco agradable, y como 
siempre tiene una frase para cada caso 
exclamó: , - • ; - :„ 
—¿Qué te parece, «Oscar»? jLueg© 
dicen que más ven cuatro ojos que dos! 
Y luego, en serio: Greo que lo peor 
que están haciendo es que las tierras 
fangosas que sácanr luego vuelven á 
echarlas, cuando lo que debieran era 
emplear otras nuevas, que dieran segu-
ridad al piso. ¿ 
H a ' f que sufrir las molestias; 
¡haya calma ciudadanos!; 
y andaremos mientras tanto 
con ayuda de las manos. 
Gomo le ha dado a la «gentesita» por 
creer qué sólo trato de defender (jlos 
derechos es lo que creo querrán decirí) 
al «Español», y contrarrestar a las de-
más sóciedades, y como no quiero que 
por uña mala interpretación se agrie la 
«paz» entre todas, he pensado por ahora 
hablar de otras «chifladuras», y dejar la 
del fútbol, ya que de esta íorma, o ¡sea 
no hablando de pelotas, ni de peloteros 
se evitarán «peloteras.» 
JAgapito! ¡Nicomedes! 
En vistá de lo que dicen, 
os prqhibo hablar de, fútbol, 
hasta que yo os lo avise. 
OSCAR. 
— PItfna 10.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
l ^ a ^ u o l T e r s a r a 
O A - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
• A?¡ jo m 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » - •» . » a 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
La C a m p a n a 
Jamones; Embuchado de lomo; Salchichón Imperial; Salchichón de 
Málaga; Butifarra catalana; Chorizos de Castilla; Chorizos de 
Ronda; Queso de cerdo; Conservas de Hijos de C. Albo; Cajas 
de carne de membrillo, de a kilo; Mermeladas de las mejores 
marcas, bote a 1.40 pesetas; Pastas para sopa ARO; Sémola, 
Semolina, Tapioca, a 0.20 pesetas paquete; Fécula Gustard, a 0.30 
pesetas paquete; Lentejas de Castilla; Alubias de Barco; Bacalao 
Islandieta; Arroz extra, a 0.80 pesetas kilo; Arroz Bomba, a 0.90 ptas. 
C O M P R E EN ESTE A C R E D I T A D O E S T A B L E C I M I E N T O 
Y SE C O N V E N C E R Á DE Q U E SUS A R T Í C U L O S S O N 
L O S MEJORES. 
L A C A M P A N A FRHNG1SG0 BHPlOS CflPIPOS STMA. TRINIDAD, 3 
| G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó n i i -
cas y muy e f i caces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag re s inas , b a c t e r i n a s , e tc . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
i i c o l m las morriñas! \ ¡ t a u EMI X üllio OÍAS pesfeü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez Casco - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas 
P R 0 6 R ATTlrt 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble «El niño judio», por 
P. Luna. 
2? Alborada gallega «A la miña 
Tetra», por Valma. 
3. ° Polka «Rosita», por F, Tátrega. 
4. ° Fantasía «La mesonera de Tor-
desillas», por M. Torroba. 
5. ° Foxtrot «Kilima>, por Ch. Virtk 
Bruke. 
6. ° Pasodoble «Por qué adoro yo a 
Sevilla», por Romo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Valvanera García Rubio, Francisco 
Pérez Báez, Gracia Hidalgo Avilés, 
Eduardo García Soria, Dolores Montes 
Moreno, Manuel Gallardo Bermúdez, 
Matilde León Díaz, Antonio Pérez Raya, 
Carmen Rodríguez Sáez, José Luque 
Qámet, María Ontiveros Blanco, Miguel 
Rosas García, María de la Concepción 
Romero Alvarez, Francisco Morales 
Sáez, Ana Ruiz Muñoz, Juan Melero 
Palomo, Joaquín García Roidán, Anto-
nia Cruzado Luque, Francisco Díaz 
Sarrias, María del Carmen Rodríguez 
Sáez, María del Dulce Nombre de Jesús 
García Narbona, Carmen Ortega Sando-
val, Antonio Pozo Carrillo. 
Varones, 11.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Juan del Pozo Salcedo, 58 años; Ana 
Hidalgo Pérez, 18 años; Francisco Bra-
vo García, 84 años; Matilde Jiménez 
Jiménez, 59 año.^; Antonio Toro Berro-
cal, 65 años; José Navas Luque, 73 años; 
Carmen García Capitán, 3 años; Manuel 
García Luque, 70 ^años; José Mora Ro-
mero, 74 años; Francisco Somosierfás 
Picayo, 51 años; Carmen Rosal Díaz, 76 
años. 
DE VENTA EN ÍBL SI L> • - K» 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . , 
Total de defunciones. . . 
23 
11 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Antonio del Río del Río, con Josefa 
Arrabal Vergara.—José Rubio Jiménez, 
con Ana Pérez Muñoz,—Antojo Ba-
rranco Muñbz, cóh Encarnación Berdún 
Paché.—José Lara García, cón Teresa 
Conejo Casado.—Juan Cuadrado Qbñ-
zález; con Antonia Terrón Moyano. 
